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Josep Munar
cerró su
escuela de
pintura
La Escuela de Pintura
Arte-Estudio, del pintor
José Ma. Munar, en Sóller,
acaba de cerrar sus puertas
esta misma semana. Pues-
tos a hablar con el pintor,
informaría que el cierre de
la Escuela «tiene varios mo-
tivos».
El primero la ampliación
y cambio de lugar de la Es-
cuela de Palma a la calle
Sindicato, donde a partir
del día cinco quedará inau-
gurada, contando con una
sala de exposiciones, y dos
salas de pintura, también
contará con una escuela de
artesanía y macramer.
El segundo motivo del
cierre, también lo tiene en
la poca concurrencia de
alumnos que en la primera
fase llenaron la escuela,
"pe'·o en la segunda perdie-
ron interés y poco a poco
fueron abandondos, «no
quiero decir con esto que no
haya interés en Sóller por
la pintura, de hecho yo
tengo que decir que he reci-
bido alumnos muy buenos,
muchos de los cuales se
trasladarán hasta Palma,
para seguir aprendiendo
por tal motivo yo pondré
unas clases especiales los
sábados en Palma para que
estos alumnos puedan con-
tinuar», afirmó el pintor.
A pesar de todo tengo que
decir que siento de verdad
tener que dejar esta escue-
la.
María Vázquez
AQUESTA
SETMANA
Un portaaviones
USA llega al
Port
(Pag. 12)
El Sóller juga
avui un important
partit a Muro
(Pàgs. esportives)
El panorama polític
es mou poc a poc
(Pag. 5)
Toda la Sierra quedó convertida en un belén. Los bancales cubiertos de nieve fueron blanco de las fotografias de nu-
merosas personas que se desplazaron hasta el Coll. Las navidades blancas fueron este año una auténtica realidad.
Nieve y frío caracterizan las fiestas 86
Pese a que los últimos partes meteorológicos
anuncian que se producirá un aumento de las tem-
peraturas, las nevadas y el intenso frío singular¡/a-
ron las fiestas navideñas de este año. Cuando lo nor-
mal es que las tormentas de nieve lleguen entrando
ya el enero, este año que ahora termina quiso ofre-
cer a la Valí unas navidades auténticamente blan-
cas. Tanto en el Coll como en la carretera del Puig
Major no faltaron los problemas y más de un auto-
móvil quedó clavado en la cuneta.
Las nevadas se produje-
ron el lunes y el martes pa-
sados, siendo necesario el
uso de cadenas en la carre-
tera Pollença-Andraitx.
Todo el Coll quedó cubierto
de nieve. Una nevada que
cayó al mediodía del mar-
tes, coincidió con la llegada
al Coli de numerosas perso-
nas que^ portando a sus
niños, querían ver las pri-
meras nieves del "año. Fue
un espectáculo contemplar
la caída de los copos mien-
tras los menores hacían
muñecos y organizaban las
clasicas «batallas» con la
nieve.
No obstante, la intensa
nevada obligó a extremar
las precauciones para circu-
lar por las carreteras de la
Serra. La Guardia Civil de
Tráfico informó de la nece- •
sidad de circular con cade-
nas por la carretera del
Puig Major. Un autocar del
Ejército del Aire, que se di-
rigía a la base del Puig
Major, quedó atascado
entre la nieve en la entrada
del túnel que conduce al
Gorg Blaud, lo que supuso
que el tráfico quedase para-
lizado hasta que una grúa
saco al vehículo de la cune-
ta. La circulación se reanu^
do poco después de las cua-
tro de la tarde del miérco-
les.
A las nevadas hubo que
unir los intensos vendava-
les del norte, que llegaron a
alcanzar una velocidad de
75 kilómetros a la hora y
que se han mantenido du-
rante toda la semana, ha-
ciendo que el día de Noche-
buena fuese realmente mo-
lesto para las personas de
edad avanzada el poder
acudir a la misa del gallo.
Los partes meteorológi-
cos indican que a partir de
hoy las temperaturas su-
bieran de forma notable ya
que la borrasca procedente
del norte que ha traído
estas bajas temperaturas
tiende a remitir práctica-
mente del todo. Quedan así
atrás temperaturas bajo
cero en alturas superiores a
500 metres y también unas
navidades blancas y hermo-
sas que en la Valí se convir-
tieron en un auténtico es-
pectáculo
Así quedó este autocar del Ejército del Aire a la entrada del túnel del Gorg Blau. Por
fortuna no se registrò ninguna desgracia personal.
Hoy llegan
los pajes
délos
Reyes Magos
Como cada año los niños
de Sóller, reciben la visita
de los pajes de sus Majesta-
des los Reyes Magos de
Oriente, los cuales se tras-
ladan hasta esta Ciudad
para recoger la multitud de
cartas de estos niños.
El acto tendrá lugar a las
cuatro de la tarde en el Tea-
tro Alcázar, dando comien-
zo con una gran fiesta,
donde no faltará la alegría,
los concursos, payasos, can-
ciones y juegos de todas cla-
ses. También el Papá Noël,
estará, con sus canciones de
Navidad, felicitando a todos
los niños.
El Festival está organiza-
do por la Comisión de Cul-
tura, y por las personas que,
un año tras otro se sacrifi-
can trabajando en días tan
señalados para que los
niños puedan sonreír
Mantilla i
Tolo Ferrer
han fixat
pel C.F. Sóller
Les excel·lents rela-
cions entre la directiva
que presideix Miquel
Contesti i el C.F. Sóller,
han fet possible que el
Mallorca cedesqui fins al
trenta de Juny als juga-
dors Javier Mantilla i
Tolo Ferrer a fi' de refor-
çar la jove plantilla del
C.F. Sóller, a l'intent de
salvar la categoria de III
Divisió.
Després d'intenses i
rapides gestions, Con-
testí i Burgos han arri-
bat a un ràpid acord.
Llorenç Serra Ferrer, ha
donat de seguida el seu
vist i plau. Es tracta
tant del defensa com de
l'atacant, de dos homes
que per determinades
circunstancies no entren
de moment, en els plans
del mister mallorquinis-
ta. La cesio al Sóller de
tan valuosos jugadors,
permetrà que continuin
en acció, i com es con-
templa a una de les clàu-
sules, Serra Ferrer, pot
reclamar el concurs de
ambdós a qualsevol mo-
ment.
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COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Concerts a Deià - Trobada de corals - Emigració
Una vegada més es doner.
a conèixer les obres viàries
que la Conselleria correspo-
nent haurà de dur a terme
en el exercici que ara co-
mença. Quinze mil milions
de pessetes que cobreixen el
pressupost de moltes refor-
mes d'aquesta contrada
muntanyenca, com és el cas
de la ruta Estallencs-
Banyalbufar-Valldemossa,
Sóller-Deià i Lluc-Sa Calo-
bra, totes elles molt neces-
sàries, sense que demanin
poca cosa més que la seguri-
tat de l'automobilista i la
integritatdel paisatge.
—Canviem doncs de
tema i parlem dels magní-
fics concerts de la culta po-
blació de Deià, especial-
ment del que el Grup Syn-
tagma interpretà l'altre dia
a l'Església deianenca. Syn-
tagma és un conjunt format
el 1980 i constituït actual-
ment per Joana Llabrés
(Soprano i percussió), Step-
hanie Shepard (Contralte i
flauta), Xisco Bonnín (Baix)
i Maria Rotger i Eugeni
Canyelles (Flautes) i que
dominen un ample reperto-
ri de temes del Renaixe-
ment com és la música de
Juan del Encina o el canço-
ner d'Upsala... Es d'agrair
tot aquest esforç en bé de
l'amant de la bona música
del que en són ànimes in-
cansables el palau de Son
Marroig, el Alma Concerts i
altres meritosos promotors.
Endevant idò la bona músi-
ca!
—Per això, sense sortir
del tema, destaquem la XVI
Trobada de Corals de Ma-
llorca al temple de Sant
Francesc, de Ciutat, també
el passat diumenge, on hi
intervengueren 14 corals,
entre les que es trobaven i
feren magnífica actuació la
Polifònica de Bunyola, els
Antics Blavets de Lluc, Pro
Music Chorus, etc.
—Molt nadalenc és tot
això... Però tal volta la nova
més curiosa d'aquesta set-
mana no sigui precisament
nadalenca. Així, ens assa-
bentem pels papers d'a-
questa casa de que l'Ajun-
tament nostre té ja molt
avançades les gestions per
tal de que una escultura
d'Enrique, Broglia figuri
entre els nostres monu-
ments urbans com un ho-
menatge dels sollerics als
seus fills emigrants, aque-
lls que amb el seu esforç i la
seva tasca a terra estrange-
ra pogueren aconseguir el
progrés per a la nostra Ciu-
tat. Ja tenen pensat el lloc
on s'instai.laria tal escultu-
ra, que amb dos monòlits de
bronze, representen els dos
móns, units, dels que parti-
ren fora del país per a por-
tar riquessa a la vila i dels
que aquí restaren per a con-
servar la identità de la Vall.
Molt ens agradaria que
aquesta bella' gestió arribas
a bon fí.
—Així és. Jo he estudiat
el tema de l'Emigració So-
llerica i puc disposar de
nombroses fitxes d'emi-
grants, amb el seu lloc de
residència, el negoci que
tingueren a França o Amè-
rica, a més d'altres països, i
puc assegurar que avui,
quan la història bèl·lica ja
no està de moda, aquella
altra història no és més
feble, estant plena d'herois-
me pacífic, de lluita cons-
tant i profitosa i mereix un
lloc ben singular a la nostra
memòria.
—Amén.
.„ecdotari Fornace
\.885 . 1.985
per Joan Estades de Montcaire
ANY 1.898
Enguany, a la Missa
Major en honor de la Patro-
na, ha predicat el distingit
sacerdot solleric Mossèn
Josep Pastor Castafter,
Doctor en Sagrada Teolo-
gia, més conegut per «Es
Vicari Fiquet».
ANY 1.899
Aquest dissabte, dia de la
festa patronal - - primera
del nou segle — molta gent
ha acudit a la Missa Major.
Tambó hi ha hngut ball po-
pular.
ANY 1.901
La Banda de Música de
Sóller, dirigida per Mestre
Pau Canals, ha prés part,
enguany, a la processó en
honov de la Patrona.
ANY 1.902
Molta calor en aquestes
festes patronals, les prime-
res amb el Rei Alfons XIII,
(nascut en 1.886), ja major
d'edat. Els balls populars
han sigut ben animats.
Dissabte 28 de desembre de 1.946
Despusahir, morí Pau Mora Alcover, germà del
Rector de Felanitx, Mossèn Antoni, i de l'Amo de
C'an Mora des Vins, Guillem. Era vice president de
la Junta de Govern de «El Gas», i oficià el funeral el
seu fill Pau, missionr dels Sagrats Cors.
* A Palma, mori Llorenç Roses Borràs, sogre de
Dolors Rovira, Vidua de Llorenç Roses Bermejo mort
durant la guerra civil. Roses Borràs havia emigrat a
Puerto Rico en la seva jovenesa, i, en temps de la do-
minació espanyola, fou molts anys regidor i, fins i
tot, batle de la Ciutat d'Arecibo. Al seu funeral, cele-
brat a l'Església dels Pares Caputxins de Palma, as-
sistí molta gent.
* Dissabte, festa de Sant Tomàs Apòstol, rebé l'or-
dre del Diaconat, de mans del Bisbe de Barcelona i
Vicari General de les Forces Armades, Doctor Grego-
ri Modrego Casaus, el nostre conciutadà Gabriel
Colom Morell, de Sant Felip Neri.
* Per Bartomeu Terrassa Arbós i esposa Antònia
Canals Puig, i per al seu fill Vicenç Terrassa Um-
bert, ha sigut demanada la mà de la distinguida sen-
yoreta Pilareta Puig Comerma al seu germà Andrés i
cunyada María de los Dolores Casariego Presno-
Villamil.
* Dissabte, el Sr. Arxiprest beneí la merceria
«Marylan», del carrer General Mola. Ta.mbé fou be-
neïda la tenda Sabates Segui, del carrer de Bauçà.
La Diada de la Patrona
ANY 1903
Les festes, en honor de la
nostra Patrona, hauran re-
sultat esplèndides, al dir
del nostre setmanari. El
vespre d'avui, dimarts, l'a-
nimació, a Plaça, serà ex-
traordinària degut a que,
molts de joves sollerics, pu-
jaran a divertir-se.
ANY 1.904
Avui, dijous, dia de la Pa-
trona, ha fet una jornada
esplèndida. Les funcions
religioses'han resultat lluí-
des, havent assistit la mú-
sica a la processó. També el
ball popular, a Plaça, ha
sigut molt animat. La
Banda Municipal ha inter-
pretat diverses peces.
Coincidint amb aquesta
temporada de les fetes pa-
tronals de Fornalutx, el
nostre setmanari es farà
eco de la implantació, a Es-
panya, de la llei —civica—
del descanç dominical.
ANY 1.905
Molt lluites han sigut,
enguany, les festes patro-
nals. El Rector de Sóller,
Mossèn Sebastià Maimó,
ha predicat a l'ofici d'aquest
dematí.
ANY 1.906
Avui, dissabte, amb
motiu de la Festa de la nos-
tra Patrona hi hagut ball a
l'estil del pais i amb acom-
panyament de música.
ANY 1.907
Aquest diumenge s'ha ce-
lebrat la festa en honor de
la Nativitat de Maria San-
tissima, patrona d'aquesta
vila. La part religiosa ha
sigut solemne. A l'ofici, d'a-
quest dematí, ha acudit
molta gent. El nostre set-
manari conta que era difícil
transitar per la Plaça.
ANY 1.908
Ens trobam a dimarts i és
el dia de la Pr.trona. La
banda de música, dirigida
per Llorenç Marqués, ha
realitzat una cercavila
aquesta matinada. A l'ofici
s'ha cantat la missa «Font
Bonitatis» i ha predicat
Mossèn Sebastià Maimò,
rector de la Parròquia de
Sant Bartomeu de Sóller.
Posada de Bàlitx
' RESTAURANTE
FORNALUTX
Reservas Tel: 63 19 22
(Abierto los viernes, sábados
y domingos, noche)
RELOJERÍA SOLLERENSE
Calle Luna, 9 SÓLLER
ÓPTICO COLEGIADO N* 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Póngase o cambíese las gafas, sin que
le cueste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO • MAYOR COMODIDAD
SETMANARI SOLLER OPINIÓ
Església en camí
Celebrem el Diumenge (II)
En l'anterior article sobre
el diumenge, acabàbem
dient: «La Tradició domini-
cal nascuda dels apòstols
arrela profundament en la
vida de les primeres comu-
nitats cristianes«. Fèiem
referència als passatges de
la Sagrada Escriptura on es
troba la celebració domini-
cal de l'Eucaristia. Ara, ex-
posarem una sèrie de textos
claus dels cristians dels pri-
mers segles on es veu ben
clar que la celebració domi-
nical és tradició comú i viva
entre els seguidors de
Crist:
—-«En un primer temps,
els deixebles i seguidors de
Jesús de la comunitat de
Jerusalem varen seguir
anant a les reunions de la
sinagoga cada dissabte. Es
contentaren amb celebrar
també el dia que segueix al
dissabte, reunint-se des de
la posta del sol del dissabte
fins a bon matí del dia del
Senyor, per a partir el pa i
donar gràcies« (Didaqué,
14).
«Els cristians, nascuts a
una nova esperança, no ob-
serven mai el dissabte, sinó
el diumenge, dia en què la
nostra vida ha nascut per
Crist i per la seva mort»
(Sant Ignasi d'Antioquia,
«Carta als de Magnèsia«,
9).
—L'any 112, Plini, el
Jove, governador de Bití-
nia, fica a la presó un cert
nombre de cristians i els in-
terroga. Després en fa un
informe a l'emperador
Trajà: «Resulta que tota
llur falta o equivocació con-
sisteix en reunir-se cada
setmana el mateix dia,
abans de sortir el sol, per
cantar junts un cant a Crist
com si fos un déu».
—De l'any 158, tenim el
text de Justí, tan conegut
per la seva expressivitat pel
que fa a la vida de la prime-
ra Església: «El dia que es
diu del sol, té lloc la reunió
en un mateix lloc de tots els
qui habiten la ciutat o el
camp. Es llegeixen les me-
mòries dels apòstols i els
escrits del profetes, mentre
hi ha temps. Quan el lector
ha acabat, el qui presideix
pren la paraula per animar
i exhortar a la imitació d'a-
questes coses tan belles.
Després ens aixecam tots
junts, i feim pregàries (per
nosaltres mateixos i per
tots els altres, siguin qui si-
guin, a fi que siguem tro-
bats justs per la nostra vida
i les nostres accions, i fidels
als manaments, per a obte-
nir així la salvació eterna).
Després té lloc la distri-
bució i la comunió de les
coses eucaristitzades a ca-
dascú, i als absents els hi
porten els diaques. Els qui
tenen coses de sobra i volen
donar-ne, dóna cadascú se-
gons creu que ho ha de fer.
El que es recull és portat al
qui presideix, i aquest soco-
rre els orfes i les viudes»
(Sant Justí, Apologia I).
A la ciutat d'Abitena, Tu-
nísia, trenta-un homes i dï-
vuit dones foren detinguts i
acusats de reunió il·lícita.
El dia 12 de febrer del 304
varen comparèixer davant
el procònsol Anuli de Carta-
go. El procònsol els va dir
que havien infringit els
edictes imperials. El preve-
re Sadurní li contestà: «No-
saltres hem de celebrar el
dia del Senyor. Es la nostra
Llei«. El lector Amerit, a
casa del qual s'havia reunit
la comunitat, va dir el ma-
teix: «Sí és a casa meva que
nosaltres hem celebrat el
dia del Senyor. No podem
viure sense celebrar el dia
del Senyor». Una al·lota
anomenada Victòria va de-
clarar obertament: «Jo hi
era a l'Assemblea, perquè jo
som cristiana».
Durant més de tres-cents
anys els cristians hagué-
rem «d'anar a missa» en dia
feinar, abans de la sortida
del sol i en una situació pe-
rillosa de clandestinitat i
persecució. El diumenge no
era, naturalment el dia de
descans que avui coneixem,
i ells, cristians enmig d'una
societat pagana, mantin-
gueren viva la memòria de
Crist mort i Ressuscitat en
el Pa i el Vi eucarístics.
Avui el diumenge és més
el dia de l'oci que del Sen-
yor. I entre moltes ocupa-
cions ocioses molts «cris-
tians» diuen que no hi ha
temps per a celebrar la me-
mòria del seu Senyor. Sem-
pre només dedicam temps a
allò que creim, i si en una
cosa no hi creim no hi
donam temps. Quan no es
troba temps per a donar
gràcies al Senyor del Temps
i de la Història, ens hau-
ríem de demanar si encara
som creients en Jesucrist.
Rafel Horrat i
Llabrés
llamar
RESTAURANT
CENA - COTILLON
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BAILE EN EL RESTAURANTE CON LA ORQUESTA
«ESTEL D'OR»
AGRADECEMOS A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS LA CONFIANZA DEPOSITADA EN NOSOTROS Y LES
COMUNICAMOS QUE TODAS LAS PLAZAS ESTÁN CUBIERTAS/ GRACIAS Y MOLTS D'ANYS
SETMANARI SOLLER
La Cruz Roja informa
A la hora de salir esta edición ya habrá sido inau-
gurada la Exposición de Pintura de la sollerica
María González, la cual estará expuesta hasta el
próximo día 7 de enero, pudiendo ser visitada a cual-
quier hora del día ya que su exposición se encuentra
en la entrada de Ca'n Cuixí.
Por otra parte, queremos recordar a los jóvenes
que quieran hacer su servicio militar en esta entidad
que todavía están a tiempo de apuntarse para ello,
poniéndose en contacto con nuestro secretario o
cualquier miembro de la junta de la Asamblea.
En cuanto a la restauración de la antigua galería,
también queremos informar que las obras estarán
acabadas a primeros de año, por lo que dentro de
poco se podrá contar con una estupenda sala de con-
ferencias, cursos de socorrismo, conciertos, teatro, y
todos los temas de la medicina general, y relaciona-
dos con el mundo sanitario, para la inauguración se
traslada hasta Sóller el Presidente del Consell Insu-
lar Jeroni Alberti.
Antes de despedirnos con esta pequeña informa-
ción queremos desearlos a todos los ciudadanos que
pasen unas felices fiestas y un próspero año 1987, y
que la paz y la felicidad sea con todos en estas jorna-
das tan entrañables.
GUARDERÍA
«INFANTIL SOLLER»
FELICITA A LA «FAMILIA XUMET
RAJA» C/ ALQUERÍA DEL CONDE N° 9
QUE CON EL N° 772 HA SIDO LA
AGRACIADA CON SU MONUMENTAL
CESTA Y APROVECHA PARA DESEAR
A SOLLER Y A NUESTRO PUERTO UN
AÑO NUEVO LLENO DE
PAZ Y FELICIDAD
transportes
f va p>tods-
Miguel Capo
Pare Catany Ib «Til 63 16 76
Soltar
Crear una nueva Europa
Son frecuentes las reu-
niones de los parlamenta-
rios europeos, para tratar
de conseguir una Europa
unida y con unos niveles de
mejor calidad. Se hacen en
la convivencia pactos co-
merciales, políticos, socia-
les que inducen a creer que
la Europa Unida es un
hecho. El deseo de unidad
ya se había intentado en
tiempos pasados, a veces
por la fuerza. Y, ese deseo,
poco a poco, se va acercando
a la realidad.
Basta hacer una breve
historia de los últimos años
para ver que se ha adelan-
tado en el movimiento euro-
peista, pero quizás no tanto
en el verdadero sentimiento
auropeo, que es llegar a mo-
tivar el área familiar para
que realmente se alcancen
unos niveles en los que se
pueda hablar de una Euro-
pa de las familias.
Al final de la Primera
Guerra Mundial, con el tra-
tado de Versalles, se ampu-
tan los dedos del pie al gran
coloso vencido, Alemania, y
quedan fragmento de esa
amputación en Polonia, en
Rumania, en Checoslova-
quia, en Yugoslavia...
Al cabo de unos años,
surge una operación fusio-
nista, ayudada por una seu-
Avisos eclesials
TROBADA DE
VELLS I MALALTS
Per a celebrar el Nadal, e
trobaran els vells i malalts
el diumenge, dia 28, a les
3'45 del capvespre, a la Re-
sidència «Mare de Déu de la
Victòria».
VIGILIA DE
CAP D'ANY
Organitzada per l'Adora-
ció Nocturna, a la Parrò-
quia de Sant Bartomeu, a
les 11'30h.de la nit.
dofilosofía de las Etnias.
Pero basta un líder, y em-
pieza una Segunda Guerra
Mundial, cansados de la an-
gustia de las luchas
—tantas veces fratricidas—
sueñan en una Europa de
Paz. Eli Tratado de Roma
sella la gran esperanza de
la Unidad de Europa.
Ese paso, históricamente
crucial, que enmarcó un pa-
norama de repercusiones
universales, da pie a situar-
nos en la historia de la Eu-
ropa de nuestros días. Los
avatares históricos no son
la meta sino un camino
para trascender a una si-
tuación mas humana. Las
piezas europeas están inte-
gradas por personas, por fa-
milias. Sus gentes, ya no
pueden ser meramente so-
ñadores europeístas. Las
nuevas generaciones ya no
sueñan en una Europa eco-
nómicamente unida o adua-
neramente libre, sino en
que sea una verdadera casa
paterna. Cualquiera puede
ser europeista. Es europeo
quien viaja, el que intenta
comprender el variopinto
mapa de naciones y de cul-
turas, quien se integra en
las gentes, quien sabe que
en cualquier país europeo
puede encontrar amigos.
Desafortunadamente, se
t
Rogad a Dios en caridad por el alma dé
D. Bartolomé Palou Pons
En el sexto aniversario de su muerte, ocurrida
en Sóller el 31 de Diciembre de 1980.
A LA EDAD DE 68 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: esposa, Magdalena Frau Busquets; hijos, Catalina, Antonio,
Miguel, Bartolomé, Felipe y Maria Magdalena; hijos políticos, Juan Bisbal,
Maria-Luisa Elias, Juana Maria Canaves, Gemma van Engelen, Luisa Agui-
lo; hermanos, nietos, sobrinos y demás familia (presentes y ausentes) al re-
cordar a sus amistades tan dolorosa perdida ruegan lo tengan presente en sus
oraciones por lo cual les quedaran muy agradecidos.
considera que el lazo de co-
nexión europeo se basa en
una cultura nacida del lla-
mado humanismo. El euro-
peista puede muy bien que-
darse en humanista. Pero,
el verdadero europeo, i'l
que tiene una digna altura
de miras, debe ir mas lejos,
debe aprender y llegar a ser
profundamente humano.
Esa es la gran tarea de la
nueva Europa.
Gabriel Ramos Valiente
HA PASSAT MoiroEitnes
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t Ens ha deixat per anar al CelN'Ines Ripoll Oliver
A Le Havre (França) el dia 15 Desembre 1986
Alumna del col.legi de «Saint Joseph»
Guia «Unitaires de France», Escoltisme Catòlic de
la Parròquia de «Saint Michel».
Tenia 12 anys
Els pares, Benito Ripoll Arbona i M* Bel Oliver Codina; els germans, M'
Gabrielle i Marc, avia Antònia C. Vda. Oliver; padrins Toni Ripoll i Paquita
Bauzà; oncles, cosins i altres familiars, desconsolats per aquesta pèrdua ho
comuniquen a les seves amistats perquè la recordin en les seves pregàries.
Adressa:
13 Rue Lemaistre
76600 Le Havre
França
Familia Oliver-Codina
Carrer de Sa Ma, 59
Sóller
t
Rogad a Dios en caridad por el alma de
Da Francisca Gual Bestard
(De Ca Na Siona)
Que ha fallecido en Sóller, el día 23 de Diciembre de 1986
A LA EDAD DE 73 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, José Herrero Monleon; hija, María Herrero Gual;
hijo político, Luigi De Rossi Pavan; nietos, Jimmy y Joey De Rossi Herrero;
hermanos, Antonia, Pedro, Leonor, Catalina y Magdalena Gual Bestard; her-
manos políticos, Consuelo Herrero, Juan Salvador, Margarita Frontera, Luis
Fernández y Juan Castañer; ahijados, Juan Martin, Elisabeth Salvador y Pa-
quita Gargallo; sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) par-
ticipan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oraciones el alma de la finada, por lo cual les quedaran muy agradeci-
dos.
Casa mortuoria: Camí de Ses Fontanelles.
Nova Terra prepara
una nueva obra
Para principios de año, la
Agrupación de Teatro pre-
para el estreno de una
nueva obra teatral, en esta
ocasión el grupo se arriesga
un poco más todavía tras la
puesta en escena de «Bodas
de Sangre», de García
Lorca, de la cual les quedan
todavía varias interpreta-
ciones.
En esta ocasión se trata
de una obra valenciana,
una leyenda muy conocida
por aquellos parajes deis
País Valencià, obra de difí-
cil montaje y mucho más di-
fícil de interpretación, pero
como siempre el grupo tiene
puesta su fe en el trabajo a
realizar, a pesar de que son
conscientes de las dificulta-
des con las que se encontra-
ran, para el montaje. Tam-
bién preparan la reposición
de la comedia «Engalipada
de un Pis Pilot» de Solleric-
Binaraxen, Andreu Amer,
la cual guarda para el
grupo un recuerdo entraña-
ble.
Por otra parte la agrupa-
ción quiere agradecer antes
de que finalice el año a
todos aquellos que le pres-
taron su ayuda, a «La Caja
de Pensiones» La Caixa, su
ayuda para con el grupo ca-
talán Olessa de Montse-
rrat, a la dirección del Fe-
rrocarril Sóller, por subven-
cionar el transporte, al
Ayuntamiento por la sub-
vención para el montaje de
Bodas de Sangre.
También aprovecha la
ocasión para desearles a
todos unas Felices Fiestas y
un próspero año 1987, con
paz y felicidad para todos.
Els grups polítics preparen el camp de batalla
(V.P.) A hores d'ara en
que tots els grups polítics
preparen el seu camp de ba-
talla. En que se comencen a
perfilar les candidatures i
els partits o coalicions que
s'han de presentar a les
properes municipals. Preci-
sament ara és quan se
poden fer quinieles políti-
ques i jugar dins els camp
de l'especulació sense
temor de caure en partidis-
mes o prendre colors deter-
minats.
Hem dit en anteriors ex-
posicions que el marc polí-
tic solleric se modificaria
sensiblement per l'amplia-
ció del consistori que de 13
passarà a 17 representants.
Aquest fet pot canviar el
color de l'Ajuntament o sen-
zillament reafirmar-lo.
Això ho haurà de dir el
poble sobirà que en acudir
pel mes de Juny, votí els
seus representants al Con-
sistori i Consells autonò-
mics.
Malgrat tot volem jugar a
suposar i fer quinieles. As-
seguts devora es foc i con-
templant els resultats del
79 i del 83, se poden comen-
çar a extreure suposicions.
El 79, primer any demo-
cràtic, gairabé no és signifi-
catiu, la gent temorenca i la
gran victòria de la UCD no
demostra en vot de qualitat
sinó de quantitat. Es a par-
tir de les del 83 quan ja se
pot començar a pensar amb
un vot reflexionat i més
conseqüent amb la filosofia
del votant. Pensem que el
PSOE havia guanyat les ge-
nerals i a Sóller només
tenia 5 consellers. No se re-
petia l'eufòria de la UCD.
El vot quedava repartit
entre les 4 opcions presen-
tades: dues de dretes i dues
d'esquerres.
De l'analisi del 83 podem
extreure moltes conclu-
sions, encara que a priori,
el votant conservador supe-
ra al progressista. Sense
grans diferències. Però se
veu ja un votant compro-
mès amb una opció política
de vuit anys de democràcia.
A Sóller no sorgeixen grans
diferències entre les op--
cions. Tampoc hi ha grans
liders, com passa a nivell
nacional. Se vota una opció,
no a la persona. Malgrat
que a les municipals se ten-
deix a votar a les persones i
no a les idees o programes
de partit.
El PSOE és el partit més
votat però la compensació
de la llei dHont no li dóna
la majoria per governar sol.
La gran temptació és ex-
trapolar els resultats del 83
al 87, amb les mateixes op-
cions. La diferència entre
conservadors i progressis-
tes s'amplia quan aplicam
la llei de proporcions. Amb
aquestes dades i mantenint
la política de pactes actual,
les opcions conservadores
obtindrien una majoria
forta.
Aquest supost, teòric, no
contempla la presentació
d'altres grups, que de segur
vendria a canviar en bona
mida aquestes previsions.
Tampoc comptam que els
caps de llista i aquestes en
general són els qui desper-
ten al final les simpaties
populars i fan força la ba-
lança cap a un costat o cap a
l'altre. Una bona llista i
una bona campanya pot
captar més vots que les si-
gles d'un partit. D'un segon
anàlisi de les dades, queda
patent que hi ha diferències
de vot entre les municipals
i les autonòmiques. El
PSOE, PSM i U.M. tenen
més vots a les autonòmi-
ques que no a les munici-
pals. Aquests desnivells no
són significatius però si
confirmes tendències de
vots cap a persones sense
importar el color.
Haurem d'esperar l'any
nou i la presentació de can-
didatures per seguir espe-
culant i fer quinieles. Lo
que si és segur és que l'es-
pectacle està anunciat i les
feres polítiques esmolant
les ungles.
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN. PAN. ENSAIMADAS
Y PASTELERIA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7
y C/. San Jaime,?
Tels. 630651-631286-630132
AV. ASTURIAS • TL.6300 02 • SÖLLER
REPARACIÓN Y VENTA DE MAQUINARIA HOSTELERÍA Y ALIMENTACIÓN
LOCAL
Esta pintoresca fuente simbolízalo que fue Sóller esta semana.
Navidades blancas para
toda la Serra
En estas fiestas navide-
ñas tan entrañables para
todos no podía faltar la tra-
dicional nieve, para que la
fiesta resaltase con más es-
plendor, por lo tanto, qui-
zás a la hora de salir esta
edición la nieve ya haya de-
saparecido de nuestro en-
torno, pero en la madruga-
da del martes la nieve bor-
deaba toda la cordillera de
nuestro valle, dándole un
aire irreal y misterioso de
esos pueblos del Pirineo ca-
talán.
La nieve caída sobre la
montaña del Puig Major al-
canzaba los 80 centímetros,
y la montaña de las tres
cruces era totalmente blan-
ca. La cerretera del Puig
Major estaba cortada al trá-
fico, y la del Coll era transi-
tada con mucha dificultad.
M. VÁZQUEZ
Siguen los trabajos informativos
para los cooperativistas de Sóller
Como ya informábamos
'a pasada semana, han te-
nido lugar unas reuniones
organizadas por el grupo de
cooperativistas de Sóller.
Kstas reuniones tuvieron
lugar en los jardines, donde
acudieron un nutrido grupo
de jóvenes e interesados en
oí tema.
Las charlas oinformati-
vas sobre el cooperativismo
en España corrieron a cargo
de Toni García, de «Fundes-
coop», el cual explicó en pri-
mer lugar en qué consisti-
rían estas jornadas y cursos
de cooperativismos y de
economía social, el cual está
programado por la Direc-
ción General de Cooperati-
vas y de la Delegación de
Trabajo y Seguridad Social
de Baleares.
Estas jornadas estarán
coordinadas por Fundes-
coop, Fundación para el De-
sarsrollo del Cooperativis-
mo y la Economía Social.
También informaría que
la matrícula es completa-
mente gratuita, por lo que
todos los interesados pue-
den ponerse en contacto con
el gru pode Sóller.
Tras la explicación de lasjornadas, se pasó a la infor-
mación de lo que era una
cooperativa, y los pormeno-
res para su creación de em-
presas, los riesgos y benefi-
cios de la misma hasta que
se ponen en marcha, tam-
bién explicaría la necesidad
de que para el montaje de
una cooperativa había que
fundarse una sociedad crea-
tiva y que se debería contar
con personas que no fueran
tan jóvenes y sobre todo con
constancia, dado que la
creación de una cooperativa
«no es un juego de niftos».
Molts d'Anys!
GERMANS PALOU FRAU
RULLANI MIR, 11630731
ISABEL II, 68 630701
LOCAL
Las olimpiadas de los viejos
Yo soy un ciudadano que
soné gozosamente la bocina
del coche que conducía, su-
mándome a tantos otros en
toda la ciudad de Barcelona,
aquel histórico mediodía del
17 de Octubre en que fue de-
signada nuestra capital
para sede, en el 92, de los
Juegos Olímpicos.
El deporte en limpia com-
petitividad y en el pleno
vigor de la juventud, de
hombres y mujeres, es un
luminoso signo de la acepta-
ción sin maniqueismos de la
globalidad de la persona hu-
mana -cuerpo, inteligencia
y libertad-. Y puede ser un
cauce ubérrimo para el
mutuo conocimiento de los
pueblos del mundo y de un
futuro de mayor paz y fiesta.
Hace poco un anciano que
vivía -malvivía- solo, se cayó
en su domicilio. ¡Casa donde
había habitado feliz hace ya
mucho tiempo, con su mujer
y sus hijos hoy desapareci-
dos! No pudo levantarse del
suelo y así estuvo arras-
trándose casi tres días,
hasta que la portera del edi-
ficio lo descubrió.
Fue llevado a un hospital.
Ingresó en Urgencias.
Cuando me lo comunicaron
fui a verle. Había pasado
unos breves días en este ser-
vicio y ya le daban de alta de
sus contusiones y fisuras.
Allí no había sitio para él. A
cuestas con su fuerte dolor,
P^ . [_§p. V.- Diagnosticando a tiempo.
<^P* A fo. Ante la duda visitar al médico.
^ - • 2".- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
^ PROTECTOR,de modo que
v" el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.
ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLACONTRA ELCANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
y aún a 38 grados de fiebre,
tenía que irse. Estorbaba.
¡Hay tantas urgencias
quizá, sí, más graves! Y no
hay camas disponibles en
otras dependencias.
Lo retorné a su casa y
entre todos los vecinos
harán lo que podrán, movi-
dos por la compasión, para
atenderle y acaso acompa-
ñarle en su buen morir.
La sociedad, las autorida-
des, proclaman su ayuda y
entusiasmo para atender a
los jóvenes. Propician su
educación y formación: es-
cuelas, universidades...
Realizan esfuerzos para
crear puestos de trabajo. Se
lomenta también gloriosa-
mente un fecundo ocio: par-
ques deportivos, actos cul-
turales sin fin. Y, expresión
puntual de todo ello, serán
los esplendorosos Juegos
Olímpicos. ¡Muy bien! Lo
aplaudimos.
Cabe, sin embargo, una
pregunta. ¿Esta actuación
de los gobernantes y de
otros estamentos, es por
amor «al ser humano» o sólo
a «lo joven»? en cuanto los
jóvenes son herramientas
de trabajo, altamente pro-
ductivos y con larga pros-
portiva de consumidores;
adornadores también del
ambiente con su belleza
PINTURAS GELABERT
PINTURA EN GENERAL - EMPAPELADOS
COLOCACIÓN DE MOQUETAS - BARNICES.
C/. DE SA MAR - FINAL
¿ TELFO. 632569-630464.
LES DESEA FELICES FIESTAS
CELLER C'AS CARRETE
BAR RESTAURANTE
Desea a sus clientes, amigos y público
en general
FELICES FIESTAS DE
NAVIDAD Y UN
PROSPERO AÑO NUEVO
Al mismo tiempo aprovecha la opotunidad
de ofrecerles sus servicios de restaurante
CI. Cetre n° 4 a la Carta Telef. 630364
fresca.
Si la respuesta afirmativa
fuera a lo segundo, que les
mueve sólo lo joven, claro
que a ese material vivo, pri-
migenio y fuerte habría que
formarlo e incluso, adulán-
dole, hacerlo más maleable
y dócil para utilizarlo con el
máximo rendimiento.
Seguro que ni las autori-
dades ni nadie, dirán ,que
les mueve este objetivo
egoísta y explotador de
aquellos que pueden ser con
tanto provecho explotados.
Todos afirmarán por el con-
trario, que hablan por amor
al ser humano, por el bien
común. Perfecto. Pero así
orno para las operaciones
matemáticas se inventaron
unas «pruebas» para saber
si se han realizado correcta-
mente (por ejemplo, la del
nueve por el nueve para las
multiplicaciones y divisio-
nes) ¿cuál sería la «prueba»
para ratificar que la socie-
dad y las autoridades son
sinceras al preocuparse con
tanta polifonía de la juven-
tud? La mejor prueba sería
si a la vez, los dirigentes y
todos, se ocupan aún con
mayor solicitud y ternura y,
desde luego, con mayor gra-
titud, de los ancianos, pues
éstos sí que ya han dado su
vida y trabajos, sufrimien-
tos y abnegaciones, por el
bien común de esa misma
sociedad que les rodea.
Olimpiadas y Juegos del
92. ¡Sí! Que sean magnífi-
cas, pero ojalá que para
aquellas fechas,' aún más
magnánimamente se haya
desplegado la atención, el
cuidado, el amor para todos
los viejos barceloneses. Si
no, esas huéspedes competi-
ciones deportivas serían
una «operación» mal hecha.
Serían sólo una ajaraca y
una hipocresía.
Alfredo Rubio
o&m.& *<T ne>4¿t¿>6 9n¿&e>í¿¡. aeá¿&cx)-
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Talleres Tofol Martí
FERROCARRIL DE
SOLLER
La Dirección del Ferrocarril ,^,
Soller pide disculpas a todo el
público en general por las
molestias que se causaran a lo
largo de estos dos meses y medio
de las reformas de las vias,
comunicando a su vez que dichas
obras darán comienzo el próximo
día 12 de enero de 1987. También
desean a todos buenas fiestas y un
próspero año 1987.
Molts d'anys.
Molts d'anys.
8História de la llengua
ELS DIALECTES
A finals del segle XIII el
català havia arribat a cada
un dels indrets on ara es
parla la nostra llenga, con-
formant una unitat i una
xarxa dialectal prou impor-
tant. A partir del segle XIV
la llengua de València, Ba-
lears, Catalunya, Rosselló,
Andorra i Alguer conforma-
rà una mateixa història...
Però abans de seguir
aquest camí, convé deixar
ben clar què és una llengua
i un dialecte.
LLENGUA
Tota llengua és:
1) Un conjunt de parau-
les (vocabulari).
2) Una manera de formar
aquestes paraules (morfolo-
gia).
3) Una manera de com-
pondre aquestes paraules
en frases (sintaxi).
4) I una manera de pro-
nunciar aquestes paraules
(fonètica).
Lo que diferencia una
llengua de l'altra són
aquests quatre punts.
Quan en un tant per cent
elevat no coincideixen en
lèxic, morfosintaxi i pro-
núncia tenim dues llen-
gües.
***
DIALECTES
Els dialectes són les va-
riants d'una llenga, les
parts geogràfiques i huma-
nes d'un idioma, i amb po-
ques diferències.
Tots els dialectes són
igual d'importants. L'idio-
ma o llenga és la suma d'e-
lls; per tant el dialecte de la
capital no és la llengua o
principal parla, només és
un dialecte més.
Lo que diferencia un dia-
lecte de l'altre és:
1) La manera de pronun-
ciaries mateixes paraules.
Hallan el cadáver calcinado de un hombre
Jote Tob«ju, de 45
años de edad, fue encon-
trado muerto, la noche
del miércoles, en el apar-
tamento número 210 del
edificio "S'Atalaya" del
Port de Sóller. El cuerpo
del faiteado se encontra-
ba totalmente carboniza-
do, ya que la vivienda que
éste ocupaba sufrió un in-
cendio, que, al parecer
atrapo al finado, sin que
éste pudiera salir de la
casa.
Los vecinos se aperci-
bieron de que por una
de las ventanas del edifi-
cio salían unas grandes lla-
maradas, por lo que avisa-
ron a los bomberos, quie-
nes durante las labores de
extinción del incendio des-
cubrieron el cuerpo calci-
nado del hombre, por lo
que requirieron la presen-
cia en aquel lugar de la
Policía Municipal y de la
Guardia Civil.
El cuerpo del hombre
se encontraba totalmente
desfigurado, así como ca-
recía de cualquier docu-
mento que facilitara su
identificación, por le que
los miembros del puesto
de la Guardia Civil inicia-
ron las pertinentes investi'
gaáones para esclarecer la
identidad del fallecido, lo
que se consiguió en la tar-
de de ayer.
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coordina TRUI espectáculos s.a.
SOLLER
TEATRO ALCAZAR
JUEVES DIA 1 DE ENERO
FUNCIÓN NOCHE 21 'oo HRS
Colabora especialmente el Extmo.
Ayuntamiento de Sóller
Venta anticipada de localidades on.
SOLLER: Bar Central - Cafeteria Sóller - Comestibles Berenguer
PTO. SÓLLER: Drugstore - Bar Nautilus - Bar La Payesa
PRECIO 1.200 PTAS.
2) Una part distinta de
vocabulari popular d'us
diari (el vocabulari científic
i culte és el mateix)
3) I alguns usos diferen-
cials en la morfologia.
DIALECTES CATALANS
Els dialectes catalans
són: el balear, el valencià,
el central (costa catalana),
el lleidetà (interior), el ros-
sellonès i l'alguerès.
Cada dialecte es subdivi-
deix a la vegada en subdia-
lectes. Així el nostre balear
té una varietat per illa: me-
norquí, mallorquí i eivis-
senc.
L'estructura llengua-
dialecte no és la d'un tronc
d'arbre i les seves bran-
ques, sinó tot lo contrari, la
semblant a una xarxa, on el
camí entre un punt i l'altre
es pot fer per diferents
llocs: Exemples: A Valèn-
cia, a Tàrbena, es parla es
mallorquí. A Pollença s'em-
pra l'article literari (el i la).
A la Costa Brava es parla
amb el nostre article salat
(es i sa). A la zona de Binis-
salem-Lloseta la e de «case-
ta» es fa igual que la de
«cafè», com a Catalunya.
Etc. Els dialectes estan
molt mesclats i als lingüis-
tes se lis fa difícil dividir-
los.
Si haguéssim de resumir
i simplificar molt aquesta
divisió difícil, dinem que
DiALecres
CATALANS
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les diferències principals
entre els dialectes catalans
són només:
1) Pronunciament dife-
rent de les vocals (e i u so-
bretot) i algunes conso-
nants (11 i b sobretot).
2) Us diferent de parau-
les. Només un quatre per
cent del total no són les ma-
teixes segons estadístiques
comprovades (I un 4 % és
ben poc!).
3) I us diferent d'algunes
formes verbals: Subjuntiu
ícantassis o cantessis) i
Present-Indicatiu-primera
persona: jo cant (Balears),
jo canto (Catalunya), jo
cante (València), Jo canti
(Rosselló) i jo cant (Alguer).
(Tema de català del Cicle
Superior d'EGB des Puig)
Jaume Alberti
MANOLO ESCOBAR EN
SÓLLER
El próximo día 1 en el
teatro Alcázar tendre-
mos la actuación del N"
1 de la canción española,
no puede haber mejor
forma de empezar el
año.
El Excmo. Ayunta-
miento ha prestado una
colaboración simpática y
desinteresada al adqui-
rir 200 entradas para los
compañeros de la 3*
Edad.
Manolo Escobar, des-
pués de 25 años en el
candelero de la canción
española ha vuelto a ser
el artista más contrata-
do de España a el año
86. Obras de teatro, ca-
torce películas y cientos
de discos todos ellos
grandes éxitos.
Manolo a parte de sus
hermanos lleva una
gran orquesta y la ac-
tuación de Maruja Loza-
no.
Resumiendo un espec-
táculo variado, bonito y
creemos lo más apropia-
do para empezar el año
con buen pie. Manolo
Escobar que nunca fue
un hombre festivalero
participó solo en uno el
de Sozot (Polonia) y
ganó el primer premio.
9Dos días de ilusión navideña
Los días 20 y 21 el grupo
de «Vells i malalts»; de la
Parroquia de San Bartolo-
mé, visitó a los enfermos
llevándoles la buena nueva
de Navidad.
Juana Reus con sus paye-
ses y payesas bailaron bole-
ros, copeos y jotas, llevando
•un poco de ilusión a los más
enfermos, a los que no salen
de su casa.
Las tardes eran lluviosas
y opacas, pero en el corazón
de todos había calor de fies-
ta, cantando villancicos y
recitando poemas. Entre
música, flores, lágrimas, re-
galos, sonrisas, besos y
sobre todo buena voluntad
se anunció y se festejó con
los que sufren que un día
nació en Belén, en una
cueva un niño desnudito, el
rey de los humildes, de los
pobres, de los sencillos,
nació el amor de los amores.
Desde estas páginas los
responsables del grupo de
«vells i malalts» y la parro-
quia de San Bartolomé,
agradecen a todas las per-
sonas que se unieron al
grupo de visitadores: Presi-
dente de la Tercera Edad,
José Mora; Mari Paz Ru-
llán, Juan José Frau, Anita
Sánchez y Juana Reus con
su grupo de baile.
También la colaboración
de Lolín Salva y la de los es-
tablecimientos Orly, Las
Martas, Autoservicios
Peñas, Casa Castañer, tien-
da de deportes Martín, El
Juguetón, Ca's Semer y
cuatro donativos, dos de mil
y dos de 500.
FELICIDAD GARCÍA
»••íiafe» Cinco millones para el
arreglo de Ses Sinies de
Sóller
Molí de sa mola de Vent.
Una gran noticia llegó
esta semana al valle de los
naranjos. La nueva nos
llega de manos de la Conse-
lleria de Agricultura y
Pesca, en la que se conce-
den a Sóller cinco millones
de pesetas por cada Sini
que se posea, con el fin de
que éstas sean restauradas
y adecentadas parit su uso.
Si los sollerics solicitan
esta subvención y se ade-
centan estos pequeños mo-
linos, la ciudad recobrará
ASOCIACIÓN DE
MAESTROS PINTORES
DE BALEARES
Todos los agremiados de Sóller les desean,
a sus clientes y público en general que pasen
Felices Fiestas y
un Próspero Año nuevo.
Relación de los agremiados:
JUAN ARBONA. TEL: 630945
GUILLERMO HÄUF. TEL: 630122
DOMINGO MORAGUES. TEL: 630044
MANOLO NOVELLA. TEL: 631752
CALIXTO PÉREZ. TEL: 630181
JAIME ROIG. TEL: 630614
GREGORIO REYNES. TEL: 632522
Les recuerdan que tienen contratado un
seguro de responsabilidad civil para
todos los trabajos que realicen.
su antiguo tipismo, al pare-
cer, una vez que se hayan
adecentado se darán otros
millones para su conserva-
ción en buen estado.
Al parecer, son muchas
ses sinies que hay en Sóller,
por lo tanto esta Conselle-
ria tendrá que subvencio-
nar con bastante dinero,
pero ya va siendo hora de
que lleguen hasta Sóller
estos beneficios económicos
y de conservación.
María Vázquez
El Ayuntamiento toma
precauciones para que este
año no falle el reloj
En estos últimos días
del año parece que el
Ayuntamiento está to-
mando precauciones
para que en la noche de
fin de año no les falle el
reloj, como en el sonado
año anterior.
Y como se reserva, por
si falla, se ha tomado la
precaución del tradicio-
nal mortero «por si las
moscas».
Por otra lado, se nos
informa que se podrán
tomar Is uvas de fin de
año, así como chocolate
con ensaimadas, espe-
rándose, por lo tanto,
que gran número de per-
sonas hagan acto de pre-
sencia para brindar por
el nuevo año 1987, y des-
pedir con tristeza el
1986, que se nos va para
siempre, dejándonos con
un año más y uno
menos.
M' Vázquez
- NOCHEVIEJA -
Discoteca El Patio
VENGANA
DIVERTIRSE
CON
MERUDIN
¡CHISTES! ¡MAGIA!
UVAS - COTILLONES
Empezarán el Año Nuevo
con alegría.
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PUNT DE VISTA
por Toni Oliver
No va poder ésser. L'Escolar s'hcn va dur un precijós posi-
tiu, després d'adelantar-se al marcador. L'na bona ocasió per-
duda pel Sóller de deixar a un dels rivals directes, pràcticament
fóra de combat. I es que l'equip de Frontera va oferir a dins cl
seu esquema, importants llacunes. La mitja, inexistent, va otor-
gar el domini de la zona ample a un sorprenent i positiu Esco-
lar. Ara, no queda mes remei que intentar adrcssar la cosa avui
capvespre a dins Muro. Un partit a bon segur nivcllat i emocio-
nant. El Múrense, que prepara i dirigeix el sollcric Pedró O.
Pácz, no va molt fi a ca seva, on ha cedit en lo que duim de lliga
un total de 9 punts. Si cl Sóller hi va al complet, hi ha certes
possibilitats de puntuar. L'cncontrc, es jugarà avui dissabte, a
Ics tre i mitja.
No ya ésser possible pels
jugadors i tècnic del Sóller,
el poder desitjar unes bones
festes a la parròquia, amb
un triomf. I no va poder
ésser perquè el Sóller va fer
un partit en general, molt
discret. L'Escolar, mes dis-
ciplinat, mes compacte, va
merèixer el positiu alcan-
çat. Lo millor del Sóller, el
primer quart d.hora, en que
lligava bé des de darrera,
amb una súper-ocasió en el
cop de cap d'Alfons que botà
a la barra i de forma inopi-
nada, la pilota va quedar a
les mans del porter Carlos
Faba. Després, poc a poc,
l'equip local es va anar es-
fumant qual boira a cop de
vent.
DOS GOLS EN
UN MINUT
Quan semblava que s'a-
rribaria a la mitja part amb
l'empat a zero inicial, al
minut 43, no sincronitza bé
el Sóller la tàctica del fóra
de joc, fuig per la dreta el
jove ros Aureli, gran juga-
dor, centra damunt porta,
xuta en primera instància
Jordi Morey, rebuig d'un
defensa i finalment Vecina,
a porta buida, afusella el 0-
1. Rèplica del Sóller, i tan
sols un minut després, Al-
fons s'interna pel centre,
supera al defensor Fernán-
dez, i quan és a punt de
xutar, es travat clarament.
Penal pitat per Bernat Coll
Homar, que a última hora
substituí al seu germà Mi-
quel «el carrossa». El defen-
sor Andreu López, que de
moment es el màxim golet-jador del equip amb 4 dia-
nes, no va desaprofitar l'o-
casió.
UN SÓLLER
TRENCAT
Durant el segon temps,
va seguir la tònica del par-
tit. Un Sóller pràcticament
trencat, amb una línia
mitja inexistent, nedava a
les totes. ValgalTii que els
darreres aguantaren bé, i
d'aquesta forma es va impe-
dir un segon gol gabelli, en-
cara que també s'ha de dir
que l'equip local va gaudir
de tres situacions clares de
gol, a peus de Santos, de
Got, ambdues pilotes envia-
des als niguls, i en el darrer
minut, Alfons que des de
aprop, desviava una pilota,
aturada increiblement per
l'excel.lent porter Carlos.
En definitiva, un punt
més, però al mateix temps,
**^^^¿^*m^m*m^
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Andreu López, de penal, va evitar una possible derrota davant l'Escolar. Mirau per on, n'Andreu, que es defensa, es
de moment, el màxim realitzador del club, amb quatre dianes. (Foto: G. Deyá)
Avui capvespre, un emocionant MURENSE-SOLLER
1-1. AQUÍ CAIG, AQUÍ M'AXEIC...
un altre negatiu a l'esque-
na. No s'ha de perd
la fé, i a Muro, s'ha de sortir
a totes. Cada partit és una
història diferents.
AVUI CAPVESPRE
UN INTERESSANT
MURENSE-SOLLER
En partit adelantat a la
jornada de demà, avui dis-
sabte a les tres i mitja, en el
Municipal de Muro, Múren-
se i SJ511er disputaran un
atractiu partit. Es tracta de
dos equips que, entre altres
coses, tenen en comú, la do
tenir entrenador solleric.
Tant Frontera que ha vist
jugar un grapat de pics en-
guany al Múrense, com
Páez que coneix a la perfec-
ció als integrants del piate
solleric, tenen molt a dir
respecta al partit.
PEDRO O. PAEZ
»VAMOS A GAN AR.
PIENSO QUE ESTAMOS
MEJOR QUE EL SOLLER»
El gendre de Ca'n Quin-
tana es una persona jove i
comunicativa: «Pienso que
de moral estamos muy re-
cuperados. Los cinco puntos
logrados en los tres últimos
partidos, señalan que
hemos encontrado el buen
camino». Pedro O. Páez té
l'alineació perfilada per
oposar-se al Sóller: «La
única baja segura es la del
atacante Epi. Vanrell o Vá-
rela ocuparán un sitio en la
zona ancha. Por lo demás,
no cabe hacer cambios. El
equipo funciona». Referent
al Sóller, Páez no nega que
coneix al rival d'avui cap-
vespre com la palma de la
seva mà: «Es lógico que el
Sóller venga a arañar algún
punto. Además hay variosjugadores que son muy ami-
gos míos y ésto será un aci-
cate para ellos. Pero, repito,
vamos a ganar. Estamos en
un buen momento, quizás
mejor que el Sóller, en
cnanto a juego so retiero».
Un aspecte important a
les files solleriques, es la
baixa de Céspedes per acu-
mulació de targes. Frontera
assegura que té homos per
cubrir tan important absèn-
cia. Un partit en definitiva,
ple d'alicients i d'emoció.
FOTO
NOGUERA
MOLTS D'ANYS
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BONES FESTES
I
VENTURÓS 1987
ADREÇ
BISUTERÍA
C/. SERRA, 13
Deseamos a nuestros clientes,
$jí amigos y público en general
unas Felices Fiestas y un
Prospero Año 1987.
Planchistería
Crespí
Camino Fontanelles Telf. 631680
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LA TERCERA A
ULL D'OCELL
Per A. Rul.lán
Moltes Variants
El Sporting de Maó i el Portmany, han estat els
unies equips que guanyaren a casa seva, els demés
encontres varen afavorí als visitants.
La sopegada del Baleares enfront el constància (2-
3), fa que quedi, de moment, despenjat del grup de
dalt, ja son set punts que el separen del primer clas-
sificat, i la qual cosa ha fet que es donas la «regado-
ra» al entrenador Santi Araújo, el quart que no man-
jará els torrons amb el equip que començà la lliga.
Si bé hi va haver resultats un tant sorpresius uns
del més pot ésser l'empat del colista Isleño enfront el
sempre difícil Badia de Cala Millora domicili.
Després de la darrera jornada encapsala la classi-
ficació el Sporting de Maó amb dos punts d'avantatje
damunt el Constància, al que segueix un grup de
quatre equips empatats a punts i a set del «lider».
Per la cua tot es manten igual, ja que els quatre
darrers classificats empataren els seus respectius
partits.
El sis gols que li enrosca el Maó al Alaró, fa que es
distancií del segon a la taula de equips mes golaja-
dors (39). Així mateix també es l'equip que li han
marcat menys gols (9).
Per a la propera jornada, veim com a partits més
interesants i on els visitants poden puntuar, els:
Alaró-Baleares; Isleño-Eivissa; Escolar-Montuiri;
Muren-Sóller. Siguent l'encontre de la jornada el
Manacor-Sportingde Maó.
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Club Ciclista
Defensora Sollerense
Real, 13 - Telèfon 631556
SÓLLER (Mallorca)
u
VACACIONES FIN DE ANO \y
CALA D'OR
HOTEL PONENT PLAYA
CALA FERRERA
TEL. 657734/5
-^Acrévg
CREMA DE MARISCOS
- Picatostos Persuades
MEDALLONES DE LANGOSTA
SOBRE PINA NATURAL
- Salsa Tirolesa al Caviar
SORBETE DE NARANJA AL CURAÇAO
COCHINILLO SEGOVIANO AL ASADOR
- Patata Risotada
- Champiñones al jugo
TARTA HELADA AL WHISKY
TURRONES SAN SILVESTRE
LAS UVAS A MEDIANOCHE
COTILLÓN
CAFE Y LICORES
VINOS: BLANCO
Y TINTO
CARTA DE PLATA BERBERANA
CHAMPAGNE:
FREIXENET CARTA NEVADA
BAILE CON ORQUESTA
Fácil Aparcamiento
Segundas consumiciones a precios habituales
BAHÍA DE PALMA
HOTEL PUEBLO
MISIÓN SAN DIEGO S/N
TEL. 261700 - 261712gã^^g£
CREMA DE ALMENDRA TOSTADA
- Crestones
LANGOSTA AL NATURAL
EN BELLA VISTA
- Hojaldre Relleno
- Tornatilo al Celery
SORBETE DE NARANJAS DE SOLLER
LECHONA Y PAVA DE LA ISLA
ASADAS AL HORNO DE LEÑA
- Patato Rostit
- Champiñones al Vino Rancio
BLOCK HELADO DE AVELLANAS
DAMA BLANCA
GRAN SURTIDO DE TURRONES
LAS UVAS DE FELANITX
COTILLON
CAFE Y LICORES
VINOS: BLANCO
VIÑA ESTHER (BODEGAS MESQUIDA)
TINTO FRANJA ROJA (BINISALEM)
CHAMPAGNE:
FREDŒNET CARTA NEVADA . „
^«nnaAL^
Pts.
\
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11.000
'U» P«-
k HOTELES BARGELD
LA GARANTÍA DEL BUEN SERVICIO
BAILE CON ORQUESTA
Fácil Aparcamiento
Segundas consumiciones a precios habituales
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JUVENILS
C.F. SÓLLER, 3 -
ATCO. SON GOTLEU, 1
Alineaciones:
C.F. SÓLLER: Reynés,
Estarellas, Coll, Bauza,
Abelardo, Cabot, Pardo,
Jorquera, Rodríguez,
Gómez (Capó) y Javi.
SON GOTLEU: Borras,
Calafat (Orcera), Rojas, De
las Heras (Cruzado), Marí,
Bastida, Fernández, Gar-
cía, Gavá, Rodríguez y Sán-
chez.
Arbitraje: Sr. Prieto
(0).— Concedió a los 4 mi-
nutos de juego el gol visi-
tante, en posición flagrante
de fuera de juego de dos ju-
gadores. Permitió los malos
modos, de que hacían gala
los jugadores visitantes,
provocando a los espectado-
res, con gestos barriobaje-
ros. Y, como colofón a tan
nefasta actuación, decidió,
desde el interior de su ves-
tuario, dar por suspendido
el encuentro, a falta de 20
minutos para el final, cuan-
do en realidad, se hubiera
podido proseguir, él mismo,
tranquilamente, con sólo,
haber tenido las agallas su-
ficientes, para tarjetear a
varios jugadores visitantes,
que desde el terreno de
juego, increpaban a los
componentes del banquillo
local, tras encajar el tercer
gol, que ya sentenciaba el
partido.
RESUMEN:
0-1.— Minuto 4.— Cesión
larga en terreno local, con
dos jugadores en alarmante
fuera de juego, recoge
Gavá, que sobre la salida de
Reynés, cruza por bajo.
Min. 18.— Penalty por
mano, dentro del área visi-
tante, que no se concede, re-
coge Rodríguez y repele el
larguero.
Min. 20.— Lanza Jorque-
ra en inmejorable posición
y el balón da en el poste.
Min. 23.— De nuevo Jor-
quera, lanza a bocajarro y
detiene el guardameta.
Min. 30.— En internada
de Sánchez, el balón sale
rozando el lateral de la
meta local.
Min. 33.— Javi cabecea
adelantándose al guarda-
meta, y la pelota sale por
poco.
1-1.— Minuto 44.— Juga-
da de Rodríguez, por la de-
recha, recoge Jorquera y
bate al portero por bajo.
2-1.— Minuto 56.— Javi, en
posesión del esférico, es de-
rribado dentro del área. El
penalty correspondiente, lo
ejecuta Bauza, consiguien-
do el segundo gol.
3-1.— Minuto 66.— Jor-
quera intercepta, en el cen-
tro del terreno, un balón
que era jugado por los visi-
tantes, emprendiendo veloz
carrera hacia el área, quie-
bra a dos defensores y al
guardameta, introduciendo
el esférico, al fondo de la
red. Un gran gol. Ovación
de gala e indignación visi-
tante, que ven esfumadas
las posibilidades de llevar-
se algo positivo, esperan-
zas, que habían abrigado,
tras el regalo arbitral de los
primeros minutos.
Se recrudecen los malos
modos visitantes, y ante la
total falta de autoridad del
trencilla de turno Sr. Prie-
to, éste opta, ante el estu-
por general, por largarse
hacia las duchas.
Ya, para el futuro, debe-
remos de prever
»CASERA», por si las mos-
cas...
Al ser mañana, jornada
de descanso en la categoría
Juvenil, ha sido concertado,
para las 11 de la mañana,
un encuentro amistoso
entre el Juvenil Sóller y un
destacado equipo Juvenil,
de la División Nacional ale-
mana, actualmente de va-
caciones en Mallorca, debi-
do a la pausa de dos meses,
que adoptan la mayoría de
países
RESTAURANTE SA TAULERA
LES DESEA UNAS FELICES FIESTAS DE NAVIDAD
Y UN PROSPERO AÑO 1987
Así mismo aprovecha para ofrecerles sus especialidades Navideñas
OSTRAS AL NATURAL
COCKTAIL DE MARISCOS
COCKTAIL DE GAMBAS
ENSALADA NAVIDEÑA
* * * *
SOPA FIN DE ANO
ESCOFINAS DE MAHON
SUPREMAS DE RAPE SALSA BLANCA
SALMÓN AHUMADO
ESPÁRRAGOS DE ARANJUEZ SALSA VINAGRETA
CHULETON DE AVILA SALSA BORD ALESA
CHULETAS DE CORDERO VILLEROY
LECHONA LECHAL AL AST
CORDERO LKCIIAL AL AST
SALOMILLO DE TERNERA
Así como su variedad de carnes a la brasa.
* * **
Día 25, fiesta de Navidad,el establecimiento permanecerá cerrado.
SPORTING SOLLER, l -
SAN PEDRO, l
EMPATE Y BUEN ENCUENTRO
Alineaciones: San Pedro:
CAETANO, RIBAS, ENSE-
ñAT, BAUZA, FRONTERA,
JORQUERA, CLADERA
(PALOU), GALINDO,
AGUILAR, MANRIQUE,
VISO (VARÓN).
Sporting: PABLO,"
TOMAS, FREIXAS, GON-
ZALEZ, RABASSA (VIDA-
ñA), SALVADOR, SACA-
RES, FAR, BOLAñOS
(ATIENZA), FABIAN,
XUMET.
Arbitro: Sr. Benítez, que
tuvo una deslucida actua-
ción, falto de autoridad, de-
jándose llevar muchas
veces por las protestas de
jugadores de uno y otro
equipo, enseñó tarjetas
amarillas a Cladera, Man-
rique y Jorquera del San
Pedro y a Pablo y Xumet
por dos veces que le hizo
abandonar el terreno de
juego dejando al Sporting
en inferioridad numérica.
Goles: Minuto 65, Palou
marca al resolver un baru-
llo, Û-1.
Minuto 80: Fabián marca
al lanzar un libre directo
con gran maestría y acierto,
1-1.
Comentario: Encuentro
de rivalidad comarcal en
donde el Sporting en el pri-
mer período dispuso de al-
gunas ocasiones para mar-
car, pero el acierto de la de-
fensa del San Pedro lo impi-
dió, el dominio y la iniciati-
va corrió a cargo del Spor-
ting en estos primeros 45
minutos en donde no se al-
teró el marcador. Ya en la
segunda parte, el juego se
niveló y el dominio fue al-
terno hasta que se produjo
la expulsión de Xumet, a
partir de este momento el
San Pedro dominó territo-
rialmente, aunque la defen-
sa del Sporting se mostró
muy segura y compacta.
Sin ninguna duda, lo mejor
del encuentro fue el gran
gol de Fabián que significa-
ba el empate y hacía justi-
cia al esfuerzo y entrega del
conjunto del Sporting.
También debemos reseñar
la lesión del bravo jugador
Matías Rabassa que afortu-
nadamente no reviste im-
portancia alguna.
Mañana el Sporting visi-
ta al Mariense en partido
atrasado, se espera un re-
sultado positivo, dado la
moral que en estos momen-
tos reina entre los jugado-
res.
JUMI.
ANTONIO FRAU S.A.
ELABORACIÓN. PAN. ENSAIMADAS
Y PASTELERÍA VARIADA
DESPACHOS: C/, de la Luna, 7
y C/. San Jaime,?
Tels. 630651-631286-630132
FELIZ Y VENTUROS
AÑO 1987
LES DESEA
JAIME FONS
PARA REYES LES OFRECE
GRAN SURTIDO DE
BICICLETAS,
CICLOMOTORES Y MOTOS
FACILIDADES DE PAGO
BICICLETAS AL CONTADO DE 10% A 15%
SEGÚN MODELOS
CI POETISA FCA. ALCOVER S/N LA HUERTA
SOLLER
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CICLISME
Es «Dormilón» en es Port de Sóller
Día dos de gener s'equip
professional «Dormilón»,
actualment concentrat a
Sierra Nevada, té previst
—gràcies a ses gestions
d'un colectiu esportiu solle-
CLASIFICACIÓN
Tercera División
GRUPO XI
C. Calvià - Son Sardina 0-0
At. Baleares - Constancia 2-3
Sp. Mánones - Alaró 6-0
Alayor - Manacor 0-0
Portmany • Hospitalet 1-0
Ibiza - S. Eulalia 0-2
Badia - Isleño 0-0
Montuiri • Ferreries
Sóller - Escolar
Santanyí - Múrense
Sp. Mahonés
Constancia
S. Eulalia
Manacor
At. Baleares
Badia
Alayor
Alaró
Portmany
Montuiri
Son Sardina
Ferreries
Múrense
Santanyi
Ibiza
Hospitalet
Sóller
C. Calvià
Escolar
Isleño
1713
17 10
17 8
17 9
17 8
17 8
240 928 + 10
3 36 14 24 +8
431 1621 +5
5281921 +5
4322321 +3
4252021 +3
6 4 27 13 20 +2
6 4262720 +4
3 6 25 23 19 +1
7 5 15 16 17 -1
7 51416 17 +1
6 6 16 16 16
4 82126 14 -2
6 7 14 33 14 -4
5 8 14 22 13 -5
5 7 13 23 13 -3
6 8 14 35 12 -6
5 9 1623 11 -7
5 10 16 34 9 - 7
5 10 9 24 7 -7
ric— passar dues setmanes
a un conegut hotel des Port
de Sóller, partint després
cap a Madrid, a on dia
dinou es farà sa presentació
oficial de s'equip.
Sa popular formació ma-
talassera de Fuenlabrada
reforçada amb s'incorpora-
ció de dos belgues i un ho-
landès està cercant fitxar a
un bon sprinter, ja que en
Marc Sommers a pesar d'és-
ser bon contrarellotgista no
té bona arribada, com tam-
poc en té en Luc Caluwarts
ni es conegut holandès Luc
Suykerbuyck.
Aquest equip dins es que
hi figuren es mallorquins
Joan Comila i Jaume Salvà
compte també amb es refor-
ços d'en Mariano Sánchez,
Navarro Fuster, Gonzalez
Barcal, Aurelio López i
López Carrión.
Completant s'equip en
Roberto Córdoba, José Ra-
fael Garcia, Antonio Martí-
nez, Camilo Santos i Leo
Wellens, baix de ses ordres
d'en Maximino Pérez, amb
sa col·laboració des prepa-
rador fi'sic, i bon amic nos-
tre Antonio Semprín.
Maximino ens confirma-
ria telefònicament sa con-
centració a sa nostra Ciu-
tat, gràcies a ses gestions
fetes a través des companys
Comila i Salvà.
CURSA DE S'INDIOT
Es passat diumenge, amb
sa participació —fora de
concurs— de sa Selecció
Italiana de Pista, es va dis-
putar a Ciutat sa «clàssica»
Cursa de s'Indiot, que va
comptar amb sa participa-
ció des sollerics Andreu
Bernat i Pere Borràs dins
sa categoria d'aficionats.
Prop de cinquanta foren
es corredors inscrits dins
juvenils i aficionats essent
ets autèntics protagonistes
de sa disputadissima prova
ets italians que varen copar
clarament es primers llocs.
Sa classificació oficial va
quedar encapçalada pen
Munar, seguit de n 'Adro-
ver, Ramis, Aynat (juvenil),
Rosselló, ANDREU BER-
NAT en es lloc sisè, Sans...
En Pere Borràs es va classi-
ficar en es lloc dissetè.
Joan
"DEFENSORA SOL.LERENSE
Societat Recreativa I Cultura)
Reti, 13
07100 - SÓLLER (Milloro)
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Á TRESILLO COLONIAL
MADERA 3 plazas Desde49.000 Pts.
Desde
SOFA-CAMA NIDOS*
28.500 Pts
-4 CONJUNTO DE SOFAS
3 y 2 plazas totalmente desenfundable
Desde ni
^ CONJUNTO DE SOFAS
3 y 2 plazas totalmente
desenfundabas en POLIPIEL
Desde 79.000
74 ESPORT
Vi
M
Menu - Cotillón - NOCHE VIEJA
APERITIVO - Martini, Jere/, Bitter, etc.
ENTRETENIMIENTOS. Mejillones -
Croquetas, Patalilla, Almendras
1 Vol-au-Vent - Financiera
2 Cazuela de Mariscos
3 Faisán - al Cazador
Patata «Nuevas-Persille»
Macedonia de Legumbres
Coles de Bruselas
4 Sorbete de Limón
Café y Licores
Champaña
Codorniu (Extra)
Vino
Conde de Cadac
Blanco y Tinto
Cotillón
P.V. 3.500 Ptas UVAS FIN DE AÑO
C/ Lepante s/n plazas limitadas — Tel. 631768. PUERTO DE SOLLER
Aflctìsme
BENJAMIN GONZALEZ A
SA «CURSA DE NADAL»
Es rumors s'han confir-
mat. Es popular Benjamin
Gonzalez, olímpic a Moscú i
a «Los Angeles», ja recupe-
rat de sa darrera lessió,
participarà juntament amb
en Coloman Trabado, Anto-
nio Prieto, Anacleto Jimé-
nez i José-Luis Cibera (des-
plaçats a s'Eia amb motiu
de s'inauguració de sa pista
de tarta des Princeps d'Es-
panya) a sa vuitena edició
de sa «Cursa Popular de
Nadal».
A destacar ses ràpides i
eficients gestions fetes pes
directius des «Centro», que
convertiran aquest any
aquesta prova en una de
ses més importants des Ca-
lendari Illenc, essent re-
transmesa en directe pes
companys de Televissió Ba-
lear.
Sa sortida està prevista a
les onze des matí de demà,
diumenge, des de sa Plaça
de sa Constitució, fent es
participants es següent re-
corregut: Plaça - Carrer de
Bauçà - Carrer de Sa Mar -
Pont d'en Barona - Poetessa
Francesca Alcover - Esglé-
sia de l'Horta - Camp d'en
Maiol - Ses Set Cases - Al-
queria des Comte - Rullàn i
Mir - Bisbe Colom - Bon
Any i arribada davant s'A-
juntament.
Recordem que es guanya-
dor de l'any passat fou es
solleric Bartomeu Torrens
amb un temps de 14*30" que
esperem que —degut a sa
categoria des partici-
pants— serà rebaixat consi-
derablement.
Abans de donar-se sa sor-
tida de s'esperada prova
reina des dia hi haurà una
cursa pes més petits (ale-
vins e infantils) que es dis-
putarà damunt es següent
recorregut: Plaça - Carrer
de Bauçà - Carrer de Sa
Mar - Plaça d'Amèrica -
Gran Via - Rectoria i Plaça
de sa Constitució, acabant
també davant s'Ajunta-
ment.
CROSS SON ANGELATS
I pes vinent dia quatre de
gener a Son Angeláis, a
partir de les deu des matí,
baix de s'organització de sa
Secció d'Atletisme des «Cir-
culo Sollerense» i es patro-
cini des Consell Insular de
Mallorca es disputarà es
«Cross Son Angelats» per
ses categories federades de
promeses, veterans, júniors
i sèniors, esperant-se sa
presència des millors espe-
cialistes illencs com en Lu-
piañez, Domínguez, Subi-
res, Ogazón...
***
ANNA TRIAS SEGONA
EN ES PARC DE MAR
Es passat diumenge, dia
vint-i-un, amb motiu de sa
«Setmana d'Esport Popu-
lar» sa sollerica Anna Trias
va participar a sa prova de
sa milla, reservada a mi-
nusvalids, juntament amb
altres atletes illenques i re-
presentats d'altres Comu-
nitats Autònomes, classifi-
cant-se brillantment en
segon lloc.
***
TERCER CROSS TERRA,
MAR I PINS
Bona organització dins
un terreny «súper dur» i
molt fluix, prop de sa plat-ja, per aquesta tercera edi-
ció des Cross «Terra, Mar i
Pins» disputat a Campos
amb participació sollerica.
ALEVINS FEMENINS:
Bona cursa sa de na Iolan-
da Pizà. Li va fogir una sa-
bata a sa sortida, perdent
uns cinquanta metres, llen-
çant-se posteriorment en
persecució des restants par-
ticipants superant a onze
d'ells amb un recorregut de
mil tres-cents metres, clas-
sificant-se en es lloc onzè de
sa general.
ALEVINS MASCULINS:
Ivan Van Nuffellen, belga
resident a Sóller, velocista
de s'Escola d'Atletisme des
«Centro» es va classificar en
es lloc vint-i-nou des tren-
ta-cinc participants.
INFANTILS FEME-
NINS: N'Àngela Bujosa va
aconseguir es lloc onzè de
ses vint-i-quatre partici-
pants finalistes.
INFANTILS MASCU-
LINS: En Guillem Capó va
fer sa cursa amb molta
tranquil·litat classificant-
se es vint-i-sisè des trenta-
quatre classificats.
CADETS MASCULINS:
En Victor Calvo no acaba
d'assentar-se del tot, ja que
amb un poc més d'entrena-
ment pot rendir molt més.
es va classificar es quinzè
damunt vint-i-set finalis-
tes.
JÚNIORS MASCULINS:
En Genis Alfaro va millorar
sensiblement en referència
en es «crossos» anteriors,
classificant-se es catorzè
des vint-i-dos finalistes.
En Llorenç Segui, se-
guint dins sa seva línia, es
va classificares dinou.
PROMESES MASCULI-
NES: Dins aquesta catego-
ria en Joan Reines es va
classificar es segon des da-
rrers (vuitè), degut a una
vella lessió que li va reapa-
rèixer.
SÈNIORS MASCULINS:
En Francesc Arbona, se-
guint amb sa seva línia ac-
tual, que es pot millorar —i
esperem que millorarà— va
aconseguir es lloc desè per
darrera en Lupianez (guan-
yador), Subires, Mateu Do-
mínguez, Pau Martinez,
Bordoy, Merchat, Ogazón,
Del Amor i Lobo.
Després d'una llarga ab-
sència del món competitiu
s'inoblidable Pere-J. Coll va
fer es seu retorn, amb un
temps molt aceptable, clas-
sificant-se es vint-i-unè des
trenta-un finalistes.
Es «velocista» Sebastià
Vicens va acabar es vint-i-
sisè en aquesta dura prova
de nou-mil cent metres.
Joan
Por un mundo
en paz y
justicia
1986
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CARTELERA
CINEMATOGRAFICA
CINE ALCÁZAR
JUEVES DÍA 25 UNICO DIA .
VAMP
Y
BLACK MOON
VIERNES 26 NOCHE, SÁBADO 27 NOCHE
Y DOMINGO 28 TARDE Y NOCHE
"¡LA. MEJOR PELÍCULA DEL AÑO!"
UN FILM DE STEVEN SPIELBERG
El
Color
Púrpura
begun \o n. 1WÍ.J d*- A¡,r.. WaJk.-r q.mj.'i.w-i ,M Pr-m.o Puhwr
Habla de la vida. Habla del amor Habla de nosotros
COMPLEMENTO DOMINGO
LOS OSOS AMOROSOS
SÁBADO 3, DOMINGO 4
"Ks acerca de hombres, mujeres, diversión,
sexo, ambición, anior.reir.llorar.inlldelidad.
amistad,paskMMivir|untos.vi\ ir separados.
ho\. mañana, anoche..."
Mm K MiiOKI Iti 11 Mil I'KRKIYSQué pasó anoche?
•mamaraiMimow «vu sitmimuwEMvnuiAinwan
•MIHMMM
n«! ne Bin urania» wnraiMKBMsoMn
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8 Millones de maneras de
morir
RESTAURANTE
MARISOL
• EMPLEOS m
• VENTAS B
• ALOUILERESH
VENDO C ASA
GRANDE ^ MUY
CE$CA DK LA
PLAZA, PRECIO MUY
INTERESANTE. INF.
' TEI,: 6130601.
SE VENDE LEÑA DE
HOGAR Y ESTUFA.
OLIVERA A 10 PTS
K.G. MEZCLADA A 9
PTAS. K.G. PORTADA
A DOMICILIO.
RAZÓN: MIGUEL.
TEL. 632238.
VENDO BIDONES DE
ACEITE DE 200 LI-
TKOS. PRECIO INTE-
RESANTE. INF. TEL:
630605 - DE 7 A 11 O
AL TEL. 630*3? CO-
MIDA.
NLea
Baleares
Les desea f eli/ Navidad
y venturoso Año Nuevo
•IHM
f^ lrPHraSr
MiguelCapo
Par. Catwty 1b-Tel 83 16 76
ca'nlteoliver
Ateneió i COMPRAM_LLANA_USADA
DECORACIÓ I ROBA DE LLENGÜES
Carrer Victòria, 1 T«l.631288 Séll«r
Misses
HORARI D'HIVERN
Sant Bartomeu.
Sagrats Ço«
L'Hospital
Sant Felip Neri
Monestir de l'Olivar
Port de Sóller
Binianix
Deià
Fomaluix
L'Horta
Dissaptesi
vigili«
18'30 (M)
17-30 (M)
19 (C)
18 (M)
19
19 (M)
19 (M)
Diumenges i
festiu»
9 (M) - 12 (M)
18*30 (C)
20 (M)
7'3Ò (M)
10 (M)
19 C)
nl!£>10-30-19
171
121
18l
1009 (C). 19 (C)
10 (M)
19 (M,
10*30 (M)
19ÍMÍ
Cine por A.V.
La película
más esperada
Tras ser un rotundo éxitc
de público en todas las capi-
tales españolas (en las que
se estrenó este otoño), llega
a Sóller una de las películas
más esperadas de la tempo-
rada que ahora finaliza. Se
trata de la última produc-
ción dirigida por Steven
Spielberg: «El color púrpu-
ra». En ella Spielberg vuel-
ve a hacer su mejor cine re-
tornando al cine para adul-
tos y pese a haber sido la
gran perdedora frente a la
concesión de los Oscars de
la Academia, se hace rápi-
damente con un aura de
filme del año. Con actores
no demasiado conocidos
Spielberg consigue crear
una de sus mejores obras,
abandonando momentá-
neamente ese socorrido
mercado juvenil en el cual
se había integrado en los
últimos tiempos. Verdade-
ramente sólo dos productos
de este año han levantado
una expectación similar a
la de «El color púrpura»; se
trata de «La misión» de
JofTé y de «Memorias de
África» de Sydney Pollack.
Los intérpretes del filme
son: Danny Glover, Adolph
Caesar, Margaret Avery,
Rae Dawn Chong, Woophi
Goldberg, etc. La excelente
música es de Quincy Jones
y la dirección y producción
son de Spielberg. Las pro-
yecciones: Viernes 26, sába-
do 27 y domingo 29. Como
complementos «cortos» en
las sesiones nocturnas y la
película de dibujos anima-
dos «Los osos amorosos» en
las sesiones de tarde.
Y para el primer día del
año un acontecimiento sin-
gular. Un espectáculo de
variedades con las actuacio-
nes de Manolo Escobar al
frente. Una figura de pri-
mera línea para los aman-
tes del género de la canción
española.
Nos enfrentamos pues a
una semana cargada dt
acontecimientos referidos
al espectáculo, ya que el día
de Navidad serán «Vamp» \
«Black Moon» los filmes que
se proyectarán. Fiestas,
pues, de carácter muy inte-
resante para los am aman-
tes de los espectáculos.
Pedro Suau Canals
PROMOTOR
fv EDIFICIO Q
Si S AN T AN A N)
Plaza Reys de Majorca
lítSj Solar de espléndida orientación
Ivn Viviendas de 11Qm2 construidos.
[>-j Terrazas y galerías.
[^ •1 Aparcamientos subterráneos.
i>-j Antena colectiva T V-FM, portero
automático, línea telefónica.
Lk*j Entrada 1.500.000 ptas.
resto a convenir.
>~ : <
Se vende:
EDIFICIO LEVANTE, viviendas.
C/. Antonio Montis, n. 15
PUERTO SOLLER
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Ayer llegó un portahelicopteros
El Port, a punto de convertirse en
base USA
Parece que están ade-
lantadas las conversa-
ciones para que el Port
de Sóller se convierta en
una base de los Estados
Unidos. Ayer llegó al
puerto el portahelicópte-
ros «U.S. Mogambo»,
que hasta hace unas fe-
chas estaba destinado
en el Océano Indico.
Todo indica que si los
norteamericanos aban-
donan la base de Torre-
jón, a cambio podrán
tener la de Sóller si las
conversaciones que se
están realizando en
estos momentos llegan a
buen puerto.
El «Mogambo», que
puede ser visitado a par-
tir de mañana por todos
los sollerics, tiene 314
metros de eslora y lleva
a bordo 43 helicópteros
de la clase «piraña». En
total, 2.400 hombres que
todavía no han desem-
barcado. La expectación
se centra ahora en saber
si las negociaciones
entre las autoridades es-
pañolas y norteamerica-
nas terminan con un
acuerdo. No obstante, ya
tenemos navio USA en
la bahía. Veremos en
que acaba todo.
El portahelicopteros llego ayer y a bordo no se ha dicho cuando se marchará. A
partir de mañana podrá ser visitado por todos los sollerics.
(Reproducimos de «Ca'n
Picafort).
En les passades festes de
Nadal la majoria d'esglé-
sies de Mallorca s'han vist
adornades amb blanques
neules que, en lloc d'ésser
de pasta, ara les posen de
paper, i van cridant l'aten-
ció dels visitants, especial-
ment forasters que no ho
havien vist mai.
¿Quin significat té posar
neules per Nadal? Crec que
les neules no tenen res que
veure amb les possibles te-
renyines de la cova de Be-
tlem que St. Jusep hauria
cuidat de llevar aquella nit
santa, com qualcú ha pen-
sat.
La paraula «NEULA» pa-
reix derivada del llatí «ne-
bula»: boira. No és que les
neules siguin de boira, si no
que són pans rodons, molt
prims, que tenen poc que
agafar i no fan paret, com
diuen en mallorquí, i els
nostres avantpassats, molt
religiosos, que solien sacra-
lisar els fets i objectes que
realitzaven, sabent que Be-
tlem vol dir «casa de pa» i
Jesús que neix a Betlem és
«el Pa viu baixat del cel», és
molt probable que adornas-
sin els «betlems» i esglésies
amb neules, per reordar a
Neules
tots la importància del «Pa
viu», que alimenta les nos-
tres ànimes.
No hem de trobar raro
que també posassin de ve-
gades dins les coves dels be-
tlems, com jo he vist, co-
ques de Nadal, per més re-
cordar «Pa viu» baixat del
cel, fet aliment de la huma-
nitat.
Record que, quan era nin,
les neules que posaven a la
parròquia, eren de veres, de
pasta, les mateixes que em-
praven per fer les hòsties
de combregar; i, espenyant-
se qualcuna sense voler o
aposta, la mos donaven i
què era de bona! (No hi
havia tantes llepolies com
ara); llavors no tenien les fi-
gures que ara posen a les de
paper ni tampoc en posaven
tantes.
Després, imitant les neu-
les de paper, ha estat més
fàcil l'abundància i l'ador-
nament de les mateixes, re-
tallant-les amb figures sim-
bòliques apropiades, i d'a-
questa manera qualque
temple s'ha assemblat a la
plaça del poble em paperi-
nada per les festes patro-
nals; n o vull dir que estiga
mal fet; només record la
semblança.
Les neules que posen per
adomament hi estan la
temporada de festes de
Nadal i es que pengen al
llantoner, que recorden les
setmanes i dies que h i has
des de Nadal a la Corema,
hi solen estar fins els da-
rrers dies. En els altres
temps de l'any no se pengen
neules a les esglésies.
També crec que el costum
de fer coques especials per
les festes de Nadal, podria
tenir el mateix origen de les
neules; l'etimologia de Be-
tlem (casa de pa) va influir
per què se fessin coques per
a Nadal, com també el cos-
tum de fer panades per a
pasco per recordar el mana-
ment diví a Moisès de que
en la primera Pasco del
poble d'Israel a Egipte men-
jassin la carn del me, figura
de l'Anyell de Déu, amb pa
sense llevat. No hem d'obli-
dar que el Poble de Deu
Cristià substituí al Poble de
Déu israelita o jueu, recu-
llint i practicant costums
d'aquell poble al qual perte-
neixen els Apòstols i pri-
mers cristians.
Així que: festes amb neu-
les, Nadal; festes amb pa-
nades, Pasco de Ressurrec-
ció.
Mateu Bauçà, Pvre.
